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PEculiare Dei donum eft, quod inter illos t qui fa»cris prnefunt, Viros profunda dodrina munitoss& pietate germana inftrußos, venerari liceat,
Jn his invenit Religio Vindices, Artes bona Patro-
nos, Morer denique probi magna $* ad emendatio**
tiem vit_s efficacia exempla. Hi dignijfmi utique funt »
ques amore $" veneratiom tmnes profequantur.
Qua ad efftciendum &> confummandum ftdelem
Myfteriorum Divinorum Difpet/fatorem unqttam con-
currere poffunt, ea in TE Celeberrime Domine Do-
oor & Archiprsepolite conjuncfa fufpicere & admi-
rari licei. Accedit condimenti inftar Singularis hn*
manitas, & aliquod in omni vit<s aclu fe exferens,
quod bominum t cujuscunque Ordinis, <statis & fexusfueriflj, animos TIBI adjungit, JJsc omnia uti rara
funt & ftngularia, ita interna. pulcbritudine mirabi**
les fui excitant amores. Fruftra itaque TE Ma?ce->
nas Maxime heic laudare conarer quem nemo vitupe*
ravit unquam.
Sandum quiclem e?° inv/olabile debet effe officium 9
quo bene de nohis meritis gratiam referimus'*, fed
quum beneficiortim a TE acceptorum magnitudo, ac
tenuis conditio noflra fpem remunerationis omnet/iexcludat, nihil aliud fupereft, quam ut mente vene-
rabunda agnofcamus, quod re ipfa & faiffis non va-temus rependere. Excipias igitur Mascenas, quam
TIBI offerimus Commentaftonem alieni licet ingenii
fcetum, ut noftr£ pietatis mterpr.ztem. H<sc imis in-
f/det medullist inftdebitque femper, dum ffiritus bos
re<fit artus.
Pro perenni TUA ac Nobilifjima FamiVu TLI/E
felicitate ardentiffima nuncupabimus Vota*Ero dum vi-
aero




Plurimum Reverendo atque Clarifftmo,
Dn.THOMAELIND,
Paftori in Lampis & Kofkis Vicario,
Parenti fuo IndulgentilTimo,
quo natum decet pietatis cultu ad cineres
profequendo.
FFV/c/tatem tam privatam qttam publicam bona te*ner<s <statis educatione fundari, dudum agnovere
faniores. JUam urgent tot Viri doffi & prudentes,
juhent &■ promovent tot ftatuta publica tot public<e
impenfcs', inprimis Jyarentes, de optima V/beris relin-
quenda h<sreditate foUiciti ftngulariter curant. Eo
quoque Pater Jndulgenttffme Tua femper tetendit o-
pera, ttt ingeniolum meum reflior fingeret /nftitutio.
Hinc non Jolum Moderatores ftudiorum, quos eruditio,
mores, & facttltas docendi omavit mihi & fratrtbus
meis clomi dedifti, fed &ad publicas bonarttm artium
fedes t in quibus ingeniis, qu<e frugi fttnt, ftimuli acl
eximia qu<svis adduntur, nos miftftu Tanta igitur
Tibi debeo, quanta mens grati/fima ccgitatione com*
plecli valet; nec uUum erit tempus, quo apud me ho*
rum beneficiorum recordatio morietur.
Servet Te DEUS quam diutifftme, ut in Te






■mare faepe manus acuto fcribendifoiemus, cui Satyra affigimuslomen, cujusque fub llgno mores ftrin-jere hominum & ex oblivione illis o-)tata retrahere audemus. Unde tantumuiverfus Satyram odium furgit, ut vels totus fere excandefcat orbis, lliam-
que ceu turbidam injuriarum colluviem & calu-
mniarum repudiet, adeo ut Satyrici titulum fub-
eat nemo, nifi aut de fecuritate fua certiflimus,
aut contemptor illius longe audacior. Neque id
negare fuftinemus, magnam periculorum catervam
hanc literarum undique obfidere aream, ut tela
in alios conjiciens, aggre ipfe vulnera effugiat.
Cumque illi, qui vitas Do&orum defcripfcre viro-
rum-nunquam in triftiorem incidant Biographiam,
quam Satyricorum dum referunt fata, raagnope-
re faepe miratus fum, tam audaces non defuiffe
A homi-
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homines, qui huic ftudio fe committere vellcnt.
Cauffas autem intrepidi hujus animi quaerenti,
potiflima fefe obtulit illa, quae hunc in alios in-
vehendi ardorem, auftores fuos mira dele&are
voluptate fvadet, qui ingenio fponte in eum ru-
ente, fi concitentur, iftis vix refiftunt viribus,
quae haud raro quoque Magnatum fvafu vel juffii
aut propria ftimulante vindi&a, mirum quantum
intenduntur. Quum vero genuinus Satyrae finis
utilis non minus quam candidus fit, in dubium.
nequaquam vocari debet, quin plurimi hunc im-
petum, niveo animi fequantur affe&u, ut in cf*
traenos feculi mores, hoc praeeunte vexillo, acria
bella moveant: quo prcelio non hunc vel illum
injuftius defignant virum, fed cum erroribus tan-
tum pugnam ineunt. Id quoque ad Satyrae di-
gnitatem non mediocriter confert, in ejus officia
rara nafci ingenia &■ per longa annorum inter-
valla in eadem effulgere civitate. Quamvis enim
acerbe multi & dicere & fcribere pofTunt, in
hunc tamen recipiendi non erunt ordinem; ani-
ma forte vivacitasque illis deeft, pondus & veri-
tatum robur: ingratae adfunt fententiae, durum-
que rerum fyftema & odii plenum. Non hoc fa-
tum ingeniofa manet volumina, longum noto
fcriptori prorogantia aevum. Ne vero temeraria
Satyricorum inftituatur mifcela, limites ponere ju-
yat, quos fine crimine & periculo tangere pos-
funt & intra quos & rem & nomen integrum
fervant. Huic noftro fave conamini Le&or, tuas-
que
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que in Satyram paulisper depone iras ejusque
quam paramus fine fale defenfionem, fine aculeo
benigno refpice vultu.
§ 11.
H/Ec vero dum fcribo malefanam obfervo tur-bam & lucem & judicia fugientem noftra.Eft eadem illa, quae Satyram peffimis con-
fpurcavit maculis fuamque infamiam laude obtexit
illius. Calumniandi confvetudinem intelligo, ad
quam tanta facilitate prolabuntur homines & ad
quam tanquam facram anchoram accepta injuria
confugiunt, utque eo fortius mordeant fuccum a
Satyra furantur, quafi araneae fua venena ex in-
noxiis trahentes floribus. Nova non eft ars fa-
mam magnorum hominum allatrandi*. a primis
malitiae temporibus fua repetit incunabula. In
meritiffimam vero recidebat no&em, antequam
literae aeternitatem paginis obtinuere, poftea vero
& illa ex oblivione emergere annifa eft, nec tam
perverfi defuere homines, qui corticem illi prae-
buerunt. Archilochm Romuli fere aetate florens,
jambis rabie armatis,ad laqueum & fufpendia ini-
micos adegit. Mox Timott bilem concipit & con-
viciorum libros Sillorum nomine ornat. Nec JJip-
ponax aut in proverbium transformatus Zoihtj mi-
tiores fuerunt. Labieni protervia novam in lite-
ras excitabat pcenam illasque vindici primus inje-
cit igni, qui jam in eruditorum mundo paflim
Aa fla-
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flagrans, crefcentem librorum copiam cfebris "" *re-
priinit incendiis. Recentioribus annis nomen mu-
tarunt Siili, ut tutius in occulto laederent, fed
eo notiores hodie communi deteftationi fubjacent
Pasq-nilii dicti, quam garrula Pasquini lingva fibi
peperit memoriam. Nulla jam innocentia, ne
Religio quidem ipfa tuta relinquitur, dignitas
nuila, cujus rei memorabile offert teftimonium
Mazarini perfona, omnesque eminentioris fortis
homines, iratae fortunae fulmine ta_ii. Vide au-
tem, ne has chartas Satyras appellaveris, multo
quam.is fale diftentas: non mihi libelli placent,
quos fuos effe negat au_ior, nec fine difcrimine
agnofcit. Ingeniofa reperiri multa in Sillorum
paginis, non invitus agnofco, quae exercitati effe
Satyrici dixerim, at excitante aff'e_lu, in aeuleata
prorumpunt di_ta, qui fpiritu pofito, ab hac fe-
rocitate longiflime diftant. Nec in hominibus ca-
nino dente rodendis officium Satyrae eft, quae gra-
ta fub larva, amice gentem re_.i admonet & vi-
tiis tantum implacabilis incumbit hoftis. Quum
ex famofa charta virus in vulnera fine fanitatis
deftillat fpe, longe mitius Satyra utile dulci mi-
fcens, omne punclum fert, Je__orem dele&ando
pariterque monendo & amico ridenti omne di-
cendo vitium. Sic quoque feipfam quafi fuperat,
illumque praeftat ufum, quem nec Cebetis bene
praeftitere tabuiae, nec fententiofa Senecae prsece-
pta. Hanc differentiam arguta quondam Graecia
non pofuitj in omni Satyra mordacitatem qu_>
rens
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rens illamque ad Sillorum rejiciens caftra. Nobis
haec diverfitas ignota non eft, quam omnes quo-
que legislatores fumma defignarunt juftitia, cujus
pericula nonnifi temeraria fubit audacia.
§. 111.
VEra & digniflima Satyrae mater Fabula eft,quae nomine aut re ab illa difficilius faepe di-
ftingvitur, tanta quippe nec.it illas fimilitudo,
tantaeque vaftitatis hujus olim erat imperium, ut
omnes fere fcientias artesque fua obumbraverit
nube. Quid enim mythologiae, metamorphofes,
aut fi<__e caeterae fuere narratiunculae, nifi virtutis
regulae vel Hiftoriarum monumenta aut fcientia-
rum arcana, peregrina vefte latentia, ne ad ple-
bem dimanarent, aeternae damnatam ignorantiae?
Sua deinde mole ruens haec Monarchia, in Satyra
perpetuum continuavit dominium, fed vel fic quo-
que in Rempublicam labitur minorem, quae fa-
bularum proprie fic di_tam aperit Scholam: hic
miro videbis invento, animalibus loqui nefciis,
mutisque prorfus rebus verba & altiores infundi
fenfus atq* gravia morum praecepta; fic ad alia di-
ftra£.us __ in larva haerens utiliter decipitur at-
tentus auditor, Hoc autem opus, hic labor! artis
fingendi fupremus fane apex, quem per tot fecu-
la tam pauci attigere. Sine Fabularum interven-
tu nulla eft Poefis. Sacrae paginae earum antiqui-
tatem oftendunt, iisque referti funt Scriptores
A3 profani,
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profani. In complexum vero redaclae JEfopo -au-
ftore ad noftra devenere tempora, de illius quam-
vis dubitatur au£toritate, quae in ignotum alium
vulgo transfertur. Quisquis vero fuerit ille, non
inutiliter muta tot folverat ora, quae poftea loqui
Romane juflit Phadrus. Tot fabulis nitorem fui
aevi gentisque lingvae addidit Fontamis. Sub hoc
involucro acutiffimi celari poffunt gladii, qui eo
tutius pungunt, quo incautiorem plerumque de-
prehendunt le_iorem, quem in ferarum gregenj
fe vitiis fuis rejectum, faepius pudeat. Et quas
in praecipiendo magnopere commendari folet bre-
yitas, ut difta cito percipiant animi dociles, non
fine fru_tu heic adhibetur, übi exitus fabulam
claudens vehcmenter omnem movere debet affe-
ftum.
§. IV.
ALia fabularum civitas Theatralis eft, in opu-fculis Satyricis, quae Comcedias nuncupare fole-
mus, falfe hominum deridens errores, quorum ut
exftantior appareat deformitas, viventes quafi il-
los ante omnium protrahit oculos. Non defuere,
qui profcriptas has voluere Satyras, bonis quafi
moribus oppofitas temporisque praedatrices, quum
doclrina _. amoenitate praeftantior fubftitui poffet
mores emendandi ratio. His quidem non nega-
mus, inter nos haud paucos a Romano vix dif-
ferre populo, qui folidos dies theatro indefeffus
adi.i-
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adftitit, nec feverius ifta refpicimus caftra, qua?
inter Martem <__ gefticulatores dividuntivr. Damus
id quoque lubenter, Comoedias circumferri mul-
tas aut nimio aut nullo gaudentes fale; ex abufu
vero non tollitur ufus. Quis illa fpe_tacula vitu-
perare vellet, quae deleclando docent & docendo
dele-ftant? Fortius animum viva feriunt exem-
pla, quae dum ridet Speftator, fuam in Scena lu-
dentem ridet imaginem. Non tot gentes has
fruftra excepiffent Satyras, tantaque diligentia
eas fine utilitate coluiflent. Invenit & perfecit
illas Grtccia Eupolide, Cratino & Ariftophane du_to-
re, quorum hic turpiter abufus eft arte, dum So*
cratem calumniofe laceravit. Crefcenti autem li-
centiae fortiter fe objecit Menander Athenienfh%
caute terfeque privatae vitae _. civilis confvetu-
dinis praecepta theatro inducens. Hos lufus
quadringentis fprevit annis Romanus populus,
quum Livius Andronicus A. U- 51 .. & formam
illis dedit & ordinem. At incomptior Ntevius
in bene de Republica meritos, fine pudore,
fine lege invehebatur. Ingenio Satyrico übi-
que indulget Plautus, de quo tamen fic judi-
cat Horatius:
At noftri proavi Platttinos » £*" numeros, &
Laudavere fales*. nimium fatienier utrumqtte.
Ut puritate ftyli excellit Terentius, quam
illi laudem ipfe vindicat Cicero, ita artis Comicae
fingulare exhibet exemplar, dignus ideo Grotio
vifus, quem faepe fecum ferret ac legeret. Et in
una
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una Comoedia Terentiana plus effe judicii, quam
in omnibus Plautinis cenfuit Erafmus. Suo fufci-
tati igne Comcediis praecipue deledantur Galli ,
quorum Molierius gentem primus docuit phiiofo-
phiam in theatrum introduci poffe. Inter plura
quae compofuit opera, longarn ferunt aetatem Mis»
anthropm, JJypocrita, Avarus, bina.*que ScboU Ma-
ritales & medicaftrorum caftra acerrima premit
obfidione Aigrotus Jmagitiarius. Non hujus viri
veftigia ab aliis calcata eosdem iis peperere ap-
plaufus. Orcheftram corrupit Jtal/a fic di_tis
Operis, & Pantomimis qui oculos pompa pafcunt
auresque inani implent cantu. Nova praeva-
luit hodie methodus Comcedias conftruendi, quae
ad Plautinam aut Molerianam non bene ac-
cedit. Tragcediis longe facilius confcribi poffe
comcedias vulgari affirmatur opinione, quam ego
prorfus inverto, quum ad illas nonnifi excellens
requiratur Poeta, unusque tantum excitandus fit
aff'e_tus; Comcedia vero non Poetam poftulat fo-
lum, fed Philofophum & quem his anteferre de-
bemus non cujusvis setatis Satyricum.
§. V.
Dlu eft, ex quo viguit in orbe Satyra, nomi-ne ignota, fed' in fabulis comcediisque effe-
_tu plus quam notabilis. Lucilius, Romanus E-
ques, carmine fub hoc militante verbulo, orbem
Satyra primus ftrinxit. Meliori natus feculo /__*
rattus,
9ratius, lingva; ruditatem excuflit 8c comptius gen-
tem fecuit urbemque. Crudior Perf/us magnam
ffuvenali reliquit arenam, in qua acerba fed pura
nitidaque carminis concinnitate fe extulit. His
praeeuntibus Gallorum inclaruit Regnier/tu , ma-
ximi hujus gentis Satyrici antefignanus; fibi enim
de 80/leavio gloriari poteft Gallia non minori jure
quam de Horatio Roma. Ad perfeetionem eie-
vavit inimitabiiem verfibus coadam Satyram, a-
deo ut in minimo quoque verbo apte locando o-
perofe haeferit diu. Exempli loco Satyra efto duo-
decima, in qua elaboranda undecim fudavit men-
fes, fed in illa polienda tres confumpfit annos.
Mira haec temporis profufio iliis videtur, qui Ca-
talogum operum fuorum cum annis crefcere ju-
bent, nec percipiunt, quam fervili labore, ultra
communem fapiendi fortcm adfcendere debcnt
vi&ura chartis nomina. Crefcit indies fapientia
& alii nobis ipfis femper videmus operaque con-
fummatiflima ad ulteriorem remittimus limam,
ruens nifi & praecipitata inclarefcendi libido nos
abripiat in fcriptorum multitudinem, übi parvi-
tas noftra fere aufertur, fuffocatuv, evanefcit.
Scribendi huic furori contrarius plane Boileavius
exiguo volumine veri Satyrici & partes implevit
& gloriam obtinuit. Nona illius Satyra parem
non habet, qux libertatem defendit, qua nomine
viros aperte citavit, atro fignandos carbcne. Car-
minc, quod Pulpitum infcripiit, argute Monacho-
rum otiofam vitam nafo fufpendit adunco. Cae-
B terum
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terum recipit Satyram Poefeos genus, tantum
non omne, five Epiftolarum forma fit, Epithalamio-
rum, Epithaphiorum, Odarum, five Epigramma-
tum, quae non Satyrae tantum olim fuere bre-
ves, verum & adiuc in Pafquillis faepe adhiben-
tur, quo arctiori enim fpatio clauditur fenfus, eo
erit ingeniolior & leftorem vehementius in fui
trahet admirationem. Excidit ifto fenfim fcopo
parva haec poefis, adeo ut in ufus innoxios jam
verti pofllt.
§. VI.
VAriis haftenus cancellis ftipata Satyra, refera-to nunc fpatio, in folutum quoque emittitur
fcribendi genus; ut vero laxius impetum hic dif-
fundere potes animi, ita fumma cave cura, ne
per aliena difcurrat fpatia, & inutili extenuetur
ambitu. Perfpicuitatem quaerc & Lycophronias
fuge tenebras. Sacras fublimiores haberes, quam
quae fcriptis mifceas otiofis. Quam graviter enim
peccant illi, ne durius quid dicam, qui famofis
foedare libellis, fanftiflimas audent veritates! Quam
imprudentes harum miniftri, qui publicas con-
ciones viliore hoc afpergunt fale, pluresque de-
nunciant fatyras, quam aetern^ falutis confilia!
Non igitur mihi placere potuit libellus Siviftii
QConte de Tonneau), übi myfteria & fata Religio-
nis Chriftianae ridicule exponit. Prudentius ipfi Mu-
hamedani fua facra fervant inviolata, inter quos
capita-
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capitalis dejicefet pcena, temere fic philofophans
caput. Adultae enim impietatis indicium eft, fa-
cra ridere. Nec tam curta materiae fupellex in
aliis adeft fcientiis, ut officinam Satyris aperiat
Theologia; felicius in alia nos exercere poffu-
mus area. Nihil hic locum obtineat, quod leges,
aut Regiminis formam violabit. Abfit abufus -Sa-
tyras ad multitudinem feducendam & adverfus
Magnates irritandam. Nec manes in fua turbari
debent quiete: vitia defunftorum inter viventes
refidua rodere licitum eft, nomini vero parcen-
dum, nifi res ita fit manifefta, ut de veritate il-
lius nullus dubitationi concedatur locus. Perver-
fe viventibus horribilis utique Agyptiorum appa-
ruit confvetudo, vitam hominum poft mortem
examinandi. Simili quoque rigore Regum fcru-
tantur a6ta fa£iaque Sinenfes, quae chartis notata
in certo deponunt loco, unde non prius quam
regnante familia exftincta protrahuntur.
Vide autem in quae capita tua demittis ful-
mina, ne in tuum recidant caput. Fata Pallavi*
cini fpetta, qui infelici beilo Pontificale aggre-
diebatur diadema. Ad Boccalini attende vulnera,
quae pro mercede recepit derifae Monarchiae Hi-
fpanicae. /Equus rerum mane aeftimator, nec
innocentes tuis vexa aculeis. Longiflime fiHos
fuge, nec in abjeftam te demerge materiem,
nec nobilem materiem abje<stis fordidam redde
commentls. Animadverfiones interjice jucundas
B a utili-
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utilique difcipfna refertas, ne aut praecepta fme
fale iint, aut falia fine praeceptis. Vide ne vim
rerum inferas indoii, dum vel falfam vel impos-
fibiiern prorfus adftruis fi6tionem & communes
tuoque aevd receptas hypothefes pro fundamine
tutus adhibc; nec cum Jiolbergio mundanum Sy-
ftema intra ttiluris globulum adorna: majorem
invenfes fidem, fi vel Sivift/o gubernatore vel
Luciam ad Lunam navigas. Hoc Satyricorum
Par, Pharii luminis inftar tibi erit, fi ad Satyri-
ci tendis nomen. Eorum fcripta, obfervatis vita-
tisque eorum vitiis, qua licet fufpice veneratio-
ne, illis enim paria hactenus non vidit orbis. Sed
in hoc faftigium rapide nequaquam afcende: pri-
mum an aci Satyram natus fis explora, fponte
enim natura ducente, labor tibi fluet. Privatam
vitam, amabili corrige confvetudine, ne & illa
Satyram fpiret. In magno qusere mundo illam
arguendi materiem, quam per numerofam non
invenies bibliothecam. Scientiarum varia evolve
fyrtemata, fed ex Hiftoria copiofas trahe vires,
eft illa virtutis fpeculum & gennina vitae Magiftra.
Quas in chartam demittis verba, jufta pondera
lance, antequam irrevocabilia evadant, & ad gen-
tis tuae genium, quem emendare nequis, facilis
te compone. Si in vita aliorum appareant erro-
res in tuam conjiciendi urnam, cautiffime faluti
profpice tuae, ne veritatem clade tua confirma-
bis. Quicquid fcribis, fummo fcribe ftudio &
Boileavii patientiam affume, fic poft prelum &
nun-
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ftundinas Lipfienfes, non moriturus exftabis au-
£tor. Nec in ponderofo volumine nomen quas-
re, quod ponderofum tibi pauca dabunt folia,
nec iingulis hebdomadibus, novis renovandura
paginis. Ne chorda oberra femper eadem, dum
varietatem tota tibi pandit natura, tot novos
producunt cafus novi femper dies. Nimiam Li-
teratorum fubtilitatem, mufcas mundosque invi-
fibiles laceffat Agrippa. Ambitiofam antiquitatem
rigidus defpicit Perraulf/us. Latinitatis barbariem
defcribunt Obfcuri Viri. Charlataneriam Erudi-
torum declamat Mencket/ius. Stultitiam hominis
laudando vituperat Erasmus* Per varios gradus
aetatis varias virtutes variaque vitia, ex immen-
fa colorum copia depingit maximi acuminis Gra-
cianus. Principum aulas & Regnorum viciflitu-
dines ingeniofe deiineat in Argenide & Euphormio-
ne Barclajus , in Gulfiverio Swiff/us, Neronianam
audader taxat luxuriem Petronius. Jmagines (Por-
traits) m ufu quondam fuerunt: fomn/a, hiftorits
Magica (Contes des Fecs) multaeque aliae inveri-
tiones, quarum lepidiffima eft Rufica illa, (fßur»
lesque), uno Scarrone au£tore, ephemera quafi
cum illo furgens cadensque, quamque ille rabi-
dos inter dolores exfcruit vivacitatem mentis, in
fumma pacis ferenitate exferere non potuerunt
alii. Qui Virg/lium iliius larvatum fine rifu legit,
cum fevero nunquam rifit Catone.
Per-B3
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Pertinent huc praeterea pitfur^ Satyrict, qua-
rum tenuiflimam habemus copiam, quum Pi6to-
ribus ignotum plerumque fuit Satyricum, quod
cum pigmentis fuis tererent Sal. De Statuis, mo*
netis, aliisque rerum geftarum monumentis idem
tenendum, in his tamen cudcndis Batava praeci-
pue excellit gens. Ultimam deinde ftationem oc-
cupant Satyrici loquentes, qui jocofe dietis & acu-
te fcriptorum fupplent vicem, quique omnem in
lingva circumferunt Satyram, quam in paginas
demiffam faepe pauperrimam haberent. Totum
haud raro ingenium, cultura non obftetricante,
in aculeos potius & convicia non bene ferenda
transmutant, inter quae vero magna ingenii fer-
tilitas fubinde emicat, quae feliciter multis fuc-
ceffit, ut facetiae notae funt Taubmanniit Kiowit,
hisque majoris Kel- Anaveti Abaffi I. Perfarum
Regis Aulici. Ipfae Athen.e in fuis ruinis Atticam
adhuc fervant venam, in jocofa exuberantem Sa-
tyra.
Haec Literatorum manus arma decent, quae
in bella jufta deducta, falubri homines terrore
implent, ne nomina fibi confcia maii nudentur,





QUamvis Sinenfes omnium gentium primi, thea-trum coluerunt; fi tamen de Comcediis eo-
rum judicium ferendum fit ex fpeciminibus ad
Europam transvectis , & fale & jocofa carent
gravitate.
WES. II
TRifti licet argumento Hiftorits contextae funtMagice, nirnis fero tamen, juftam paffae fue-
runt ruinam. Originem illis forte, dedit Apulejus
in Fabula Pfyches.
IHES. 111.
EAdem innocentia non omnes gaudent AmorumHtftorits (Jlomains), inter quas Satyras, quod
vix crederes, faepe deprehendis acerbas.
IHES. IK
POftquam homines circa inanem pugnandi ma-terie vehementer fudarunt, opportune tan-
dem
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dem accedit Satyra, fterilem hunc mortalium la«
borem rifui exponens. Quam occafionem non in-
epte arripuere Agrippa , Voltairius , Swiftius ,
Pafchalius aliique. ~
WES. K
QUia Satyra errores hominum perfequitur, autillos vituperandc, aut iliis oppoiitas celebran-
do virtutes , vides, quam difficile eft Satyram non
icribere.
